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EL VENDRELL 
DURANT EL TRlENNl LIBERAL 
JAUME RUART i GUIXENS 
El  Vendrell 
L'any 1812, i durant I'absencia de Ferran VIIe, presoner a 
Franca, les Corts de Cadis promulgaren la famosa Constitució 
("La Pepa") que fou jurada pel monarca espanyol al retorn del seu 
exili forcós. 
No obstant aixb, poc després, el mateix re¡ deroga la Consti- 
tució i va establir un regim absolutista, que es mantingué fins que, 
durant I'any 1820, el general Rafael de Riego, en nom de la Cons- 
titució del 12, se subleva a Cabezas de San Juan, va triomfar, i va 
restablir novament el rdgim liberal. 
Riego fou I'irbitre dels destins de I'Estat Espanyol entre els 
anys 1820 - 1823 (els tres "mal llamados años", segons frase en- 
cunyada per Ferran VIIe), fins que novament la reacció absolutista 
i,sobretot, la decisiva intervenció armada de cent mil soldats fran- 
cesas manats pel duc dlAngulema, germa del re¡ de Franca, -els 
cent mil fills de Sant Lluís-, ajut acordat en nom de la "Santa 
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Alianza" entre el monarca espanyol i el frances, Lluís XVIIIk, 
feren fracassar e l  moviment constitucional. Després vingué la  famo- 
sa repressió de 1824. 
Cal recordar que recollint les idees igualitaristes de Cadis, 
durant I'epoca liberal es crea la "Milicia Nacional", que fou un 
exercit popular, o teoricament el poble armat, amb el f i  de mante- 
nir I'ordre de les ciutats, i també per a preveure qualsevol tempta- 
tiva temeraria absolutista. Es reclutava obligatoriament tots els 
espanyols, e l  període militar actiu era de cinc anys, i el de reem- 
placament, anyal. (Posteriorment foren els mateixos milicians 
nacionals els autors dels aldarulls que feren impossible la vida dels 
governs liberais). 
El moviment constitucional de 1820 - 23, conegut també 
com a Trienni Liberal, tingué la seva natural repercussió a l  Vendrell. 
El dia 23 de febrer de 1820 havia pres possessió un ajuntament 
absolutista. Un mes més tard, i amb motiu del canvi de regim, 
s'hagué de canviar novament el consistori. Els esdeveniments se 
succei'ren de la següent manera: el dia 4 de marc foren convscats 
per pregó i amb anticipació els habitants de la parroquia, amb el  f i  
d'escollir nou electors que havien d'elegir el nou Ajuntament 
Constitucional, i que segons el nombre de vei'ns, havia d'estar com- 
post per un Alcalde, sis Regidors i un Procurador Síndic. Foren 
escollits els electors, i aquests elegiren el següent Consistori que 
prengué possessió el dia 26 de marc: 
Alcalde, Jaume Escofet; Regidor 1 er, Pau Guimera Virgili; 
201-1, Dr. Melcior Miret; 3er. lsidre Fons; 4rt. Jaume Socias; 5e. 
Salvador Vives; 6e. Joan Fusté; Procurador Síndic, Antoni Escofet. 
El 25 d'agost de 1823, després del triomf absolutista, el 
general governador de Vilafranca José Manso, ordena que -fos 
dissolt I'Ajuntament Constitucional, i tornessin a recuperar els 
seus carrecs els components del consistori pre-constitucional, o sigui 
el mateix que havia pres possessió el 23 de febrer de 1820, que fou 
el següent: 
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Batlle, Pere-Joan Vidal; Sots-Batlle, Pau Guimera (Regidor 
ler.  constitucional); Regidor ler.  Jaume Escofet (Alcalde consti- 
tucional); Regidor 20n. Dr. Melcior Miret (Regidor 20n. const.); 
Reg. 3er. Salvador Vives (Reg. 5e const.); Regidor 4rt. Josep Socias; 
Regidor 5e. Pere-Pau Oliva; Personers, Francesc Romeu i Josep 
Alegret; Sindics, Jaume Palau i Bonaventura Basca. 
Com podem observar, quatre individus que ocuparen carrecs 
durant el Trienni, també els havien ocupat, i els tornaren a recupe- 
rar, durant els períodes pre i post constitucionals (amb frase també 
atribuida a Ferran Vlle, "los mismos perros con diferente collar". 
Encara que no ens ha d'estranyar aital conducta, ja que la Historia 
n'esta plena de "canvis de camisa". 
I per finalitzar, em plau oferir la transcripció de cinc docu- 
ments trobats a I'arxiu de I'Ajuntament, que ens donen una idea 
molt interessant i completa del Vendrell d'aquella llunyana i turbu- 
lenta epoca. 
Numo 1. 
Partido de Villafranca Villa del Vendrell 
Pliego del mes de Junio del año de 1821. 
Capitulo de Gobierno Político Economico. 
Tranquilidad y seguridad pública. 
Durante el trimestre esoirado no ha ocurrido novedad 
Obras públicas de comodidad y adorno. 
Las tres fuentes que exísten en e l  interior del Pueblo estan corrien- 
tes: y aunque sería de mas comodidad pára mucha parte del 
Vecindario si hubiera dos ó tres mas: La falta de numerario impide 
qe este Ayunto pase adelante en construirlas. 
Teatros y diversiones publicas. 
Carece esta Villa de teatros; y las diversiones han sido las de cos- 
tumbre. 
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Cumpliento de las Rs orns 
Se ha dado el correspte curso á todas las ordenes qe se han recibi- 
do relativas á los puntos de ae trata este pliego. 
Vendrell 8 Julio de 1821. 
Numo 2. 
Partido de Villafranca. Villa del Vendrell. 
Pliego del mes de Junio de 1821. 
Capitulo de instruccion publica. 
Hay una escuela publica de las letras regentada por un Maestro y 
Ayudante dotada de los fondos del Comun con 300 libras annua- 
les con obligación de enseñar de valde á los hijos de los vecinos 
pobres: los demás pagan: 1 real los niños pequefiitos: 2 rs los qe 
leen: 4 rs los que leen y escriben: y 6 rs los qe leen, escriben y 
cuentan. 
Consta de unos 120 alumnos qe siguen en su constante aplicación. 
Hay otra idem particular sin dotacion, cuyo Mtro. subsiste de las 
mesadas, que consta de 95 alumnos. 
Hay otra de Gramatica Castellana y !atina qe consta de 23 alumnos 
Hay otra de musica que consta de 11 alumnos. 
Todas las referidas escuelas estan corrientes, siguiendo sus alumnos 
en su constante aplicación y adelantos. 
Hay además cuatro escuelas de niñas con dotación de 100 libras 
annuales entre todas qe se pagan de los fondos de propios y ambos 
del Comun, constaran entre todas de unas 140 niñas. 
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Establecimientos de instrucción y de ciencias. 
Carece esta Villa de lo qe contiene este articulo. 
Cumplimiento de las Rs ordenes. 
Se ha dado cumplimto a todas las qe se han recibido relativas a los 
puntos qe contiene este pliego. 
Numo 3. 
Partido de Villafranca del Penades. Villa del Vendrell. 
Pliego del mes de Junio del año de 1821. 
Capitulo de fomento de Agricultura, Industria, Artes y Comercio. 
Agricultura. 
La cosecha de trigos y legumbres ha sido infima por la escacéz de 
aguas: como tambien las viñas y olivos ofrecen mala apariencia: 
por motivo de la sequedad se ha disminuido el numero de Labra- 
dores jornaleros que han tenido qe pasar a otros Pueblos de este 
Principado para ganarse el sustento por no hallar jornal en esta 
Villa. 
Cria de ganados. 
No la hay en esta Villa. 
Minas. 
No existe ninguna. 
Montes y Plantios. 
Carece este Comun de montes y no se han hecho plantios publi- 
cos ni particulares. 
Industria Artes y manufacturas. 
La principal industria de esta Villa es la revenderia de granos, 
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legumbres, y tiendas de abacerías, en qe se mantienen algunas 
familias: Al respecto de la poblacion sobrarian revendedores, 
pero como acude la gente de los pueblos comarcanos á proveer, 
es el motivo de que puedan subsistir. 
Las artes estan en decadencia: la suerte, que siendo el oficio de 
cubero e l  de mas exercicio en esta Villa, hay algunos qe no encuen- 
tran jornal. 
Las manufacturas qe venden los botigueros son procedentes de 
Barna, Reus, Manresa y de otras Ciudades y Villas del Pr inci~o, 
en esta solamente se texe alqun lienzo, qe suelen los texedores 
pasarlo á vender en Villanueva la Geltrú los miercoles de cada 
semana. 
Comercio. 
El comercio de esta Villa consiste en la extracción de los caldos 
del Pais que se embarcan Da Cadiz y America, en que los comisio- 
nistas ganan 1 112 por 100 del que se embarca. De consiguiente 
el crecer o menguar el comercio depende de los mas ó menos 
buques qe comparecen á ntra Playa de San Salvador con el fin de 
embarcar vinos y aguardtes, y en el mayor ó menor precio: Duran- 
te los tres meses no ha sido muy favorable el Comercio, tanto por 
el poco embarque de caldos, como por tener los caldos un precio 
baxo: dimanado t a l  vez del exorbitante dro de 24 rs por pipa qe 
lleva el vino. 
Tabla de los Nacidos, Muertos y Matrimonios en los tres meses de 
Abril, Mayo y Junio del año 1821. 
k - 
Nacidos Muertos Matrimonios Totales 
2 
Hembras 
9 
Varones 
2 9 
Nacidos 
5 1 
Hembras 
2 2 
Varones 
1 3  
Muertos 
22 
Matrimonios 
2 
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Subsistencias. 
No han faltado comestibles á precios comodos. 
Cumplimiento de las Ordenes Rs. 
Se ha dado cumplimiento á todas las que se han recibido sobre 
los asuntos contenidos en este pliego. 
Numo 4. 
Partido de Villafranca. Villa del Vendrell. 
Pliego del Mes de Junio del año de 1821. 
Capitulo de Beneficencia y Sálud publica. 
Establecimientos de Beneficencia. 
Solamente hay un hospital qe sirve para albergue de los pobres 
transeuntes: está en suma decadencia por su poca renta pues 
solamente es de 9 libras annuales. 
Casas de Correccion y Carceles. 
No hay casas de correccion y si carceles. Las carceles se hallan 
situadas dentro una casa qe era del suprimido monasterio de S. 
Cucufate del Valles: si esta se vende regularmente se compreen- 
derán las carceles: y de consiguiente esta Villa carecerá de ellas. 
Están corrientes. 
Cementerios. 
El de esta Villa está muy mal situado, pues está muy aproximado á 
la carretera R 1  y á la poblacion en cuya atencion es muy perjudi- 
cial á la salud publica por estar muy mal colocado pues á mas de 
no estar en parage alto y ventilado se halla muy aproximado á la 
poblacion, y a la carretera: Habrá unos cuatro años que se habia 
proyectado la construccion de otro en otro parage, y hasta ahora 
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no ha tenido efecto por falta de medios. 
Salud publica. 
En todo el trimestre espirado se gozó generalmente de buena 
salud, solamente hubo algunas calenturas tercianas erisipelas y 
alguna inflamacion de pecho. 
Cumplimiento de las Rs ordenes. 
Se ha dado el correspondte curso a todas las qe se han recibido 
relativas á los puntos contenidos en este pliego. 
Numo 5. 
Partido de Villafranca Villa del Vendrell 
Pliego del mes de Junio del año de 1821. 
Capitulo de Correos, Caminos y Canales. 
Caminos. 
La Carretera Real se halla en buen estado, no as¡ los caminos y 
sendas. 
Canales y dernas obras publicas. 
Nada hay sobre el particular. 
Cumplimiento de las Rs ordenes. 
Se ha dado el correspondte curso á las que se han recibido relati- 
vas á los asuntos contenidos en este pliego. 
